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U radu se predstavlja projekt za zatvaranje morskog pristupa luci 
Ostendea što ga je Faust Vrančić načinio 1603. godine, u jeku opsade 
toga grada, i iz Praga poslao zapovjedniku opsadnih trupa nadvojvodi 
Albrechtu VII.
Ključne riječi: Faust Vrančić, opsada Ostendea, ratne naprave, 17. stoljeće, vojno inženjerstvo, izumiteljstvo, Pompeo Targone
Ujesen 1603. godine Faust Vrančić iz Praga je nadvojvodi 
Albrechtu VII., vladaru Španjolske Nizozemske i zapovjedni-
ku trupa koje su tijekom proteklih dviju godina bezuspješno 
opsjedale Ostende, poslao pismo s nacrtom vlastitog izuma 
za sprečavanje morskog pristupa luci toga grada. Po svemu 
sudeći, Vrančićev prijedlog nije bio prihvaćen, a dokument 
je odložen ad acta. Proći će više od tri i pol stoljeća prije no 
što će ga, u središnjem državnom arhivu Kraljevine Belgije u 
Bruxellesu,1 uočiti mađarski povjesničar Kálmán Benda. Po-
datak o tome, uz kratak komentar, obznanio je 1973. godine 
njegov sunarodnjak László Makkai u zborniku radova posve-
ćenom Fernandu Braudelu.2 U mađarskoj je historiografiji 
otad, koliko nam je poznato, o tom projektu bilo riječi još 
u dva navrata. Godine 1985. u Vrančićevu životopisu, u 
pogovoru knjige s mađarskim prijevodima njegovih tekstova, 
spomenula ga je Katalin S. Varga, objavivši pritom i faksimil 
pisma,3 a u zborniku radova o Faustu Vrančiću tiskanom 
1994. godine u Veszprému, kratku je crticu na istu temu, s 
transkripcijom teksta pisma te faksimilom nacrta, publicirao 
István Monok.4
Dokument u briselskom arhivu neprijeporno je dragocjena 
nadopuna “katalogu” Vrančićevih izuma. U prvom redu – 
izuzmemo li, dakako, naprave riječju i slikom predstavljene u 
knjizi Machinae novae (1615.) – riječ je o jedinom poznatom 
slikovnom prikazu nekog njegova izuma. K tomu, posrijedi 
nije iznašašće “konceptualne” naravi, nego rješenje specifič-
nog, stvarnog problema, nastalo, što je ne manje važno, na 
izumiteljevu vlastitu inicijativu.
Budući da su vijesti o Faustovu projektu za Ostende u hr-
vatskoj znanstvenoj historiografiji ostale bez odjeka,5 svrha 
je ovog rada ponajprije rasvijetliti povod i okolnosti njegova 
nastajanja, naznačiti najvažnija svojstva same projektne za-
misli te preliminarno uputiti na nekoliko pitanja o kojima bi 
trebalo povesti računa u istraživanjima koja slijede.
Opsada Ostendea
Opsada Ostendea središnji je događaj tzv. Osamdeseto-
godišnjeg rata koji se na prostorima današnjih Kraljevina 
Belgije i Nizozemske vodio između trupa legitimnih su-
verena Španjolske Nizozemske, vladara iz (španjolskog 
ogranka) kuće Habsburg, na jednoj, te vojske Ujedinjenih 
nizozemskih pokrajina na drugoj strani. Rat koji će biti 
obilježen prije svega opsadama gradova, započeo je 1568. 
godine osnivanjem Saveza nizozemskih pokrajina. Nakon 
početnih uspjeha pobunjenika, zauzećem Antwerpena 1585. 
godine u cijeloj je južnoj Nizozemskoj (Flandriji) ponovno 
uspostavljena habsburška vlast, a jedinom enklavom pod 
kontrolom Nizozemaca ostao je Ostende, grad na obali Sje-
vernog mora. Ubrzo u očekivanju opsade ondje započinju 
opsežni fortifikacijski radovi. Dotad gradić nevelike strate-
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gijske važnosti, nastao uz ribarsku luku,6 Ostende na izmaku 
16. stoljeća postaje jednom od najsnažnijih utvrda Europe; 
grad je pretvoren u otok utvrđen dvama koncentričnim 
pojasima bedemima ojačanih bastiona između kojih su bili 
opkopi s vodom.7
Opsada Ostendea započela je 5. srpnja 1601. godine.8 Oku-
pivši petnaestak tisuća vojnika, najvećim dijelom Španjo-
laca, nadvojvoda Albrecht VII. (od 1596. namjesnik, a od 
1599., zajedno sa suprugom Izabelom, suvladar Španjolske 
Nizozemske) zarekao se da će osvojiti grad makar mu za to 
trebalo i osamnaest godina.9 Okružen kontinuiranim po-
jasom novoizgrađenih španjolskih fortifikacija, Ostende je 
od početka opsade bio posve odsječen od svoga kopnenoga 
zaleđa. Pomoć u ljudstvu, naoružanju i namirnicama u grad 
je otada mogla stizati isključivo morem gdje je premoć ima-
lo brodovlje Nizozemaca i njihovih saveznika Engleza. Za 
prihvat plovila branitelji su osposobili novu luku (Nieuwe 
Haven), uređenu između dva pojasa bedema na istočnom di-
jelu oboda fortifikacija; u luku se uplovljavalo ušćem nedugo 
prije prokopana kanala De Geule (sl. 1). Tijekom opsade koja 
će potrajati više od tri godine španjolska je vojska ustrajno 
ali bez uspjeha pokušavala presjeći tu, za obranu Ostendea 
životno važnu komunikaciju.10 Razinu vode u opkopima bilo 
je moguće kontrolirati sustavom ustava i zapornica kojim 
se upravljalo iz grada, a u svojim naporima za zatvaranjem 
pristupa brodovima napadači su, k tomu, nerijetko bivali 
spriječeni nepovoljnim vremenskim prilikama na tom dijelu 
sjevernomorskog priobalja. Okončana predajom branitelja 
20. rujna 1604., opsada Ostendea ostat će daleko najkrva-
vijom epizodom Osamdesetogodišnjeg rata. Procjene broja 
ubijenih i ranjenih vojnika na objema stranama kreću se 
čak do stotinjak tisuća, a grad koji je gotovo posve razoren 
nazvan je Novom Trojom.11
Pismo nadvojvodi Albrechtu VII.
U trenutku u kojem Faust Vrančić šalje svoj projekt – 6. rujna 
1603. godine – opsada Ostendea ušla je u treću godinu, a 
položaji suprotstavljenih strana na ratištu uglavnom su ostali 
nepromijenjeni. U vlastitom rukom napisanom, kratkom i 
formalno sročenom popratnom pismu na latinskom (sl. 2; 
Prilog 1), što će ga potpisati kao »ponizni svećenik, Biskup 
Čanada u Ugarskoj i Carski vijećnik«, Vrančić se naslovniku, 
nadvojvodi Albrechtu VII., obraća izravno. Budući da je 
»čuo« da njegova »Prejasnost traži načine za zatvaranje luke 
Ostendea«, smjerno mu nudi »porod vlastita uma«, ističući 
1. Ostende, shematski plan grada pod opsadom, izvor: Matthias 
Dögen, Architectura militaris moderna (...), Amstelodami, 1647., 
354–355; strelicom je označeno ušće kanala De Geule – mjesto 
uplovljavanja brodova kojima je dopremana pomoć braniteljima
Ostend, perspective drawing of the town under siege; the arrow points 
to the mouth of the De Geule channel; i.e. the entrance for ships with 
troops and supplies for the defenders
2. Faksimil pisma Fausta Vrančića nadvojvodi Albrechtu VII. (Rijksar-
chief in België / Archives de l’État en Belgique, Algemeen Rijksarchief 
/ Archives générales du Royaume, Fond Duitse Staatssecretarie / 
Secrétairerie d’État Allemande, 413, p. 307) 
Facsimile of Faust Vrančić’s letter to archduke Albert VII
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da su ga na taj iskorak izvan »granica svojih službi« potaknu-
le upravo »odanosti prema katoličkoj vjeri i prema svojim 
[habsburškim] vladarima«. U nadi da će od njegova izuma 
biti neke koristi, ponizno moli nadvojvodu da ga prihvati, 
a u protivnom neka mu ne zamjeri jer su mu pobude bile 
iskrene. U posljednjoj rečenici uvjerava ga da će »ono što nije 
postigao snagom svog uma«, nastojati ishoditi »zavjetima i 
žrtvama« Bogu, moleći se za zdravlje i sreću nadvojvode.
Na naličju lista – omotnici – Vrančić je napisao adresu s 
punom titulom primatelja te pismo zapečatio svojim biskup-
skim pečatom (sl. 3).12 Grb unutar pečata, s dvjema kosim 
gredama i »ljiljana šest«, biskupskom mitrom te inicijalima 
F i V,13 identičan je grbu nad atikom fontane na jednom od 
crteža u knjizi Machinae novae.14 Pokraj pečata Vrančić je 
kurzivnim rukopisom u tri retka dodao: Faustus Verantius 
Episcopus Chanadiensis de portu Ostendano obstruando.
Projekt
U pismu se projektna zamisao ne pojašnjava; Vrančić je 
zacijelo vjerovao da je priloženi nacrt (sl. 4) – akvarelirani 
crtež tušem, na papiru većih dimenzija (63 × 43,9 cm)15 – sam 
po sebi dostatno rječit. Prikazan shematski, u okomitoj pro-
jekciji (tj. u tlocrtu), izum se sastojao od dviju vrsta zapreka 
raspoređenih cijelom širinom plovnog puta. U gornjem 
su dijelu crteža dva niza (od šest odnosno pet) paralelnih, 
naizmjence uzdužno postavljenih masivnih drvenih greda. 
Krajevi su im usađeni u dno, a zašiljeni i željezom okovani 
vrhovi lancima vezani za sidra. U donjem dijelu crteža tri su 
reda zapreka koje se sastoje od kraćih, poprečno postavljenih 
i lancima međusobno spojenih drvenih greda, također lan-
cima vezanih uz sidra. Vodotok je obojen svjetlijom plavom, 
grede svjetlosmeđom, a metalni dijelovi (lanci, okovi i sidra) 
tamnijom nijansom plave boje.
Premda načinjen za opsadnu vojsku, Vrančićev se projekt 
može svrstati u defenzivne ratne naprave. Uzdužno po-
stavljenim zašiljenim gredama svrha je bila oštećivanje i/ili 
probijanje pramčanih dijelova brodskog trupa, a poprečno 
postavljenim gredama da konačno zaustave plovila. O tome 
na koji je način (i koliko duboko) izumitelj predvidio da uz-
dužno postavljene grede budu fiksirane u dno i je li zamislio 
da šiljci okrenuti k brodovima koji su uplovljavali u luku 
budu na površini vode ili ispod nje, može se samo nagađati.
Možda u svezi s potonjim, na crtežu je jasno razvidna i evo-
lucija projektne zamisli, točnije dvije faze “razrade” projekta. 
One se očituju u pojašnjenjima u dopisanim “legendama” 
(Prilog 2) te u prepravljenim ili docrtanim pojedinostima. 
Na nekoliko uzdužno postavljenih greda (u gornjem dijelu 
crteža) Vrančić je napisao trabes, a na desnoj margini lista 
upozorio je da sidreni lanci trebaju biti dugi (tj. dulji) te da 
sidra trebaju biti četverokraka (a ne, kao na crtežu, dvokra-
ka), uz napomenu da je »slikar pogriješio«. Očito je da je 
naknadno i precrtao ušice dvokrakih sidara. Još je važnija 
izumiteljeva intervencija u donjem dijelu crteža; između 
nizova poprečnih plutajućih greda dopisao je da lanci trebaju 
biti ispruženi a ne – kao što je to nacrtano – ovijeni oko greda; 
upravo onako kako je to ilustrirao na slobodnim prostorima 
lijevo i desno, docrtavši sa svake strane još po jednu gredu s 
duljim, ispruženim lancem i četverokrakim sidrom. Napo-
mena o sidrima imala je, dakle, vrijediti ne samo za sidra u 
gornjem nego i za ona u donjem dijelu crteža.
Vrančić je, razumije se, jamačno najprije načinio skicu koju 
je dao precrtati u čisto nepoznatom suradniku kojeg naziva 
slikarom, da bi potom vlastitom rukom korigirao njegov rad. 
Preinake u projektu možda su rezultat naknadno stečenih 
podrobnijih informacija o prilikama na samoj lokaciji, u 
prvom redu, kako se čini, o tamošnjim osjetnim mijenama 
morske razine; tražena veća fleksibilnost (tj. raspon verti-
kalnog kretanja vrhova greda) trebala je biti omogućena 
produljivanjem lanaca. Na belgijskom dijelu obale Sjever-
nog mora razlika u razini mora tijekom plima i oseka što 
se izmjenjuju u redovitim poludnevnim ciklusima danas 
uglavnom varira između 4 i 5 metara (najveća zabilježena 
razlika vodostaja u Ostendeu iznosi 5,89 m).16 Ako doista nije 
riječ o pogrešci »slikara«, pretpostavka o naknadno priku-
pljenim informacijama mogla bi vrijediti i za modifikaciju 
oblika sidara; na pjeskovitim morskim dnima, poput onih 
na obali kod Ostendea, četverokraka su sidra nedvojbeno 
prikladnija od dvokrakih.
S obzirom na učinkovitost naprave, moguće je primijetiti 
kako je najproblematičnija strana projektne zamisli bila u 
tome što su zašiljeni vrhovi uzdužno postavljenih greda 
mogli skliznuti uz pramce plovila, tj. da ni na koji način 
nije bilo osigurano da ih brodovi pramcima ne razmaknu. 
Sidreni lanci kojima su vrhovi greda bili pričvršćeni uz 
dno omogućavali su, naime, neometano dizanje i spuštanje 
šiljaka, ali projektom nije spriječeno njihovo eventualno 
pomicanje po horizontalnoj osi. K tomu, kretanje vrhova 
greda po vertikalnoj osi (zbog povećavanja ili smanjivanja 
vodostaja) vjerojatno bi postupno dovelo do ispadanja u dno 
usađenih krajeva greda iz njihovih ležišta. Kada je pak riječ o 
drugom segmentu zapreke, rješenje s poprečno postavljenim 
gredama povezanim lancima po svemu je sudeći nadahnuto 
plutajućim lancima (catena portus) koji su od pamtivijeka 
3. Biskupski pečat Fausta Vrančića na naličju lista – omotu pisma 
(Rijksarchief in België / Archives de l’État en Belgique, Algemeen 
Rijksarchief / Archives générales du Royaume, Fond Duitse Staats-
secretarie / Secrétairerie d’État Allemande, 413, p. 308)
The episcopal seal of Faust Vrančić on the reverse side of the leaf, i.e. 
the outer envelope of the letter
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pokretnog mosta za prelazak vojnika preko zidina (“Pom-
pejeva kočija”) ili, pak, plutajuće tvrđave usidrene nasuprot 
ušću kanala De Geule (“Targoneov kaštel”) – uopće bile 
razmatrane, a kamoli izvedene. Onesposobljene a potom 
i uništene preciznim topničkim hitcima branitelja, dvije se 
navedene naprave doimaju jednako toliko problematičnima 
koliko su spektakularni bili njihovi neuspjesi. Ipak, Targone 
je za opsadu Ostendea osmislio i druge, nedvojbeno učin-
kovitije vojne naprave kojima su također bivala nadijevana 
slikovita imena; njegov je izum za koordiniranje paljbe iz više 
artiljerijskih oruđa na talijanskom nazvan civetta (sova),26 
pokretni zakloni za pješaštvo prozvani su salsiccia (kobasica) 
ili salsiccione (kobasičetina), a dvostrani plutajući zaklon od 
drvenih greda na bačvama troccio (koš), itd.27
Neuspjesi Targoneovih naprava na ratištu kod Ostendea, 
unatoč porugama s kojima su ih dočekali branitelji, nisu 
ozbiljnije narušili ugled toga svestranog inženjera u Rimu. 
Vrativši se ondje na poziv pape Pavla V. nedugo poslije okon-
čanja borbi pod Ostendeom, godine 1605. imenovan je glav-
nim papinskim inženjerom za vodotoke (sopra le acque),28 a 
potom i generalom topništva te glavnim inspektorom svih 
utvrda papinske države.29 Od 1607. ponovno je u svojstvu 
vojnog inženjera u Flandriji kamo ga je papa uputio na mol-
bu zapovjednika španjolske Flamanske armade Ambrogia 
Spinole, istoga onog vojskovođe koji je – preuzevši zapo-
vijedanje opsadom ujesen 1603. godine – tri godine ranije 
izvojevao predaju Ostendea. K tomu, još u poznoj životnoj 
dobi Targone će se kao inženjer u službi francuskog kralja 
Luja XIII. istaknuti u opsadi i zauzeću grada La Rochellea.30
U svjetlu navedenih činjenica nameće se zaključak da je za 
loš glas koji je Targonea kao vojnog inženjera pratio u Flan-
driji zaslužna ponajprije nizozemska propaganda, širena u 
mnogim, u ono doba vrlo popularnim knjižnim edicijama 
posvuda na Mediteranu, pa tako, primjerice, i u Vrančićevu 
rodnu Šibeniku,17 postavljani na ulazima u luke radi nadzora 
u ratnim, ali i mirnodopskim uvjetima.
Faust Vrančić i Pompeo Targone
Za raspravu o meritumu vrijednosti Vrančićeva – premda, 
kao što je već istaknuto, najvjerojatnije nerealizirana – izu ma, 
njegov je projekt nužno sagledati unutar općenitih okvira 
izumiteljstva tog doba, ali prije svega u kontekstu ratovanja 
oko Ostendea.
Tijekom iscrpljujuće trogodišnje opsade u kojoj su Španjolci 
»osvajali neosvojivo«, a Nizozemci »branili neobranjivo«,18 u 
Ostende su bile uprte oči cijele Europe. Osim vojne dimenzije 
– očite već u dotad neviđenoj množini angažiranih trupa i 
gubitcima u ljudstvu na objema stranama – opsada Osten-
dea bila je događaj bremenit političkim, ali i simboličkim 
konotacijama. Posrijedi nije bilo samo, s jedne strane borba 
za neovisnost, a s druge gušenje pobune protiv zakonitog 
vladara, nego sukob koji je imao, ništa manje važno, među-
konfesionalno obilježje. Vijesti o zbivanjima oko Ostendea 
jamačno nije manjkalo niti na dvoru cara Rudolfa II. u Pragu, 
tadašnjoj prijestolnici Carstva, gdje će se Faust Vrančić u 
službi vladara zadržati sve do početka 1605. godine.
Ratovanje oko Ostendea na objema je stranama privuklo 
brojne profesionalce – vojnike, časnike, vojne inženjere, 
liječnike – željne neposrednog ratnog iskustva, zarade, ili 
slave. U godinama opsade Ostende je stoga prozvan Ratnim 
sveučilištem (Kriegs-Universiteit),19 a ondje su, dakako, među 
inim, s većim ili manjim uspjesima projektirane i iskušavane 
brojne inovativne vojne naprave.20
U tom su pogledu, ako ne zbog drugoga, onda svakako 
zbog odjeka koji su imali u povijesnim kronikama toga 
doba, nedvojbeno najglasovitiji ratni strojevi svestranoga 
rimskog inženjera Pompea Targonea (Rim, 1575. – Milano, 
1630.).21 Targone je u Ostende stigao 1602. ili 1603. godine,22 
a prethodno je radio u službi pape Klementa VIII., istakavši 
se u umijeću lijevanja i obrade metala.23 Čini se da je svoja 
prva vojnoinženjerska iskustva stjecao još u osamdesetim 
godinama 16. stoljeća, i to upravo na flamanskim ratištima,24 
te da je iz Rima poslan u pomoć vojsci katoličkog vladara 
prije svega sa zadaćom pronalaženja rješenja za sprečava-
nje uplovljavanja neprijateljskih brodova u luku Ostendea. 
Opsadne naprave koje je ondje projektirao i izveo poznate 
su zahvaljujući opisima i grafičkim prikazima u knjižnim 
edicijama.25 Stjecajem okolnosti, Targone će – bar kada je 
posrijedi taj dio njegove karijere – ostati zapamćen kao 
poslovičan primjer vojnog inženjera “za crtaćom daskom”.
Uistinu, iz današnje se perspektive čini gotovo nevjerojat-
nim da su neke od Targoneovih zamisli – poput divovskog 
4. Crtež izuma Fausta Vrančića – naprave za zatvaranje pristupa luci 
Ostendea (Rijksarchief in België / Archives de l’État en Belgique, 
Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume, Fond Duitse 
Staatssecretarie / Secrétairerie d’État Allemande, 413, p. 309)
The drawing of Faust Vrančić’s invention to obstruct maritime access 
to the port of Ostend
5. Vojne naprave na ratištu kod Ostendea, izvor: Pompeo Giustiniano, 
Delle guerre di Fiandra libri 6. Di Pompeo Giustiniano del Consiglio 
di guerra di S. M. C. ... Posti in luce da Gioseppe Gamurini ... con le 
figure delle cose più notabili, In Anversa, 1609., Figura X, izm. str. 
84 i 85 (gore desno – Troccio di Targone; sredina desno – Castello di 
Targone che non servi; dolje lijevo – Ponte di Targone)
War machines employed during the siege of Ostend (top right – Troccio 
di Targone; middle right – Castello di Targone che non servi; bottom 
left – Ponte di Targone)
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o opsadi Ostendea.31 K tomu, iskusnim profesionalnim 
časnicima koji su u tim zbivanjima izravno sudjelovali, pa 
i onima koji su se, poput Pompea Giustinianija, borili na 
strani napadača, namjera je pak bila upozoriti na štete koje 
su proizlazile iz raskoraka između “teorije i prakse”.32 Pri-
kazan kao izumitelj vojnih sprava bez neposrednoga ratnog 
iskustva, Targone im je u tome poslužio kao idealan primjer.
Činjenica da su se obojica, svatko na svoj način, bili pozabavili 
iznalaženjem inženjerskih rješenja za glavni vojni problem 
u opsadi Ostendea nije, međutim, jedina poveznica između 
Fausta Vrančića i Pompea Targonea.
U komentarima svojih naprava u knjizi Machinae novae, 
Faust Vrančić na više mjesta spominje izumiteljstvo i izume 
svojih suvremenika; jedini od njih kojeg je naveo imenom 
bio je upravo Targone.33 I ta činjenica – koja, usput rečeno, 
u historiografiji nije uočena – svjedoči kako je Targoneov 
prestiž u Rimu u vremenu u kojem ondje boravi i Faust 
Vrančić (između 1605. i 1614. godine) bio neupitan.
Kao glavnom papinskom inženjeru za vodotoke, Targoneova 
je najvažnija zadaća bila regulacija rijeke Tiber.34 Nezapam-
ćena izlijevanja Tibera zabilježena su 1589. i 1598. godine, 
a doputovavši u Rim 1605.,35 Faust Vrančić neprijeporno je 
i sam izravno doživio katastrofalnu poplavu na prijelazu iz 
te u 1606. godinu. Na problemu plavljenja Tibera okuša-
vali su se mnogi rimski inženjeri toga doba,36 a vlastito je 
hidrotehničko rješenje – i to projektom što će ga u knjizi 
Machinae novae odlučiti uvrstiti na prvo mjesto – ponudio 
i Faust Vrančić.37
Povrh naprava predstavljenih grafikama i opisnim tekstovi-
ma, na kraju tekstualnih dijelova svoje petojezične “knjige 
strojeva” Faust Vrančić dao je tiskati popise još šezdesetak 
svojih izuma.38 Među njima nalazimo i »Lanac kojim se 
zatvaraju rijeke i morske luke« (na latinskom: Catena qva 
Flumina et Portus Maris occludantur),39 što, dakako, priziva 
u sjećanje njegov projekt za Ostende. No usporedba vijesti o 
Targoneovim rimskim izumima sačuvanih u dokumentar-
nim izvorima s nazivima Faustovih naprava u spomenutom 
popisu upućuje na još jednu podudarnost vrijednu pozorno-
sti. Vrančićev izum plutajućih »nepokretnih mlinova koji za 
dizanja i spuštanja vodostaja rijeka ne skreću pravac njihovih 
tokova« (Molæ stabiles, qvæ fluminibus crescentibus, et de-
crescentibus, à suo cursu non impediuntur) asocira, naime, na 
mlinove uz pokretni drveni most što će ih Targone, ishodivši 
prethodno za to papinsku koncesiju, izgraditi na Tiberu 
1617., dvije godine poslije tiskanja Vrančićeve knjige. 40
Dakako, podatci kojima raspolažemo nedostatni su za iole 
ozbiljniju raspravu o eventualnim sličnostima navedenih 
izuma, sklonosti “posuđivanju” ili čak preuzimanju tuđih rje-
šenja. Usprkos autoritetu visokog papinskog službenika, od 
takvih optužbi svojih suparnika, rimskih »arhitekata«, neće 
ostati pošteđen ni Targone.41 Ni njegov most s mlinovima na 
Tiberu nije bio dugoga vijeka; za iznenadna visokog vodo-
staja otplavila ga je bujica.42 Neuspjesi, neshvaćenost, oma-
lovažavanje i pokušaji osporavanja bili su i ostali sastavnim 
dijelom životnog iskustva zacijelo svakog izumitelja. Vrančić 
će o tome u završnom dijelu proslova svoje knjige zapisati:
(...) Ipak znam da su ljudi takvi da će mnogi od njih, po-
što su vidjeli ove moje strojeve ili izrađene instrumente, 
pa i prije nego što su ih vidjeli, već samo pročitali o njima 
u katalogu i visoko ih ocijenili, prezirati ih i smatrati ih 
običnim stvarima. Zašto sam onda potrošio toliko truda 
i rada da ih opišem? Upravo zato da udovoljim sebi, a 
također i onim malobrojnima, koji će do toga nešto 
držati. Molim da bi drugi, onako kako će to moći, dali 
na svjetlo dana bolje ili dalje pronalazili, kako bi se ove 
strojeve moglo napustiti, a druge primjenjivati. (...)43
Zbog svega toga, premda se čitatelju mogu učiniti kao bes-
potrebne digresije, smisao poduljih navoda o životu i djeli-
ma izumitelja i Vrančićeva suvremenika Pompea Targonea 
u ovom radu jest upravo u podsjećanju na činjenicu da u 
istraživanjima izumiteljstva i izuma početkom 17. stoljeća 
podatke u todobnim narativnim i dokumentarnim izvorima 
treba sagledavati unutar totaliteta povijesne stvarnosti ranog 
novovjekovlja. To prije svega treba imati na umu kada se po-
kušavaju postavljati pitanja o mjeri »izvornosti« i »autorstva« 
pojedinih izuma u vremenima koja su – poglavito kada su 
posrijedi tehnika i tehnologija – bila obilježena iskustveno-
šću, tj. empirijskim a ne znanstvenim (u današnjem smislu 
riječi) karakterom spoznaja. Današnja poimanja izvornosti 
i autorstva tehnoloških izuma, zasnovana na postulatima 
provjerljivosti i dokazljivosti, proizlaze iz svijesti koja će se 
javiti tek u razdoblju prosvjetiteljstva razvojem egzaktnih 
disciplina, ponajprije matematike i fizike.44
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Prilozi
1. Pismo Fausta Vrančića nadvojvodi Albrechtu VII. – Prag, 6. 
rujna 1603.
†
Serenissime Princeps ac Domine, domine Clementissime,
Audio Serenitatem Vestram machinas conquirere, quibus  Por-
tum Ostendæ occludere possint. En igitur  ego quoque ingenii 
mei qualemcunque fœtum ad hanc  rem humiliter offero. Fides, 
quam Religioni Catholicę, ac Principibus meis debeo, me septa 
muneris mei egredi suadent. Si quid emolumenti  ex hac re 
Serenitas Vestra sumere poterit, benignè quęso suscipiat, sin 
autem, meæ siincere voluntati ingnoscat. Ego autem, quod 
viribus ingenii consequi non potui,  id votis ac hostiis à Deo 
Optimo Maximo obtinere,  ac pro salute et fœlicitate Serenitatis 
Vestræ præcari studebo.






S[acræ]. C[æsareæ]. R[egiæ]Q[ue]. M[aiestatis]. 
C[onsiliarius].
[na naličju lista (omotu), adresa:]
†
Serenissimo Principi ac Domino,
Domino Alberto Archiduci 
Austriæ, Duci Burgundiæ




Faustus Verantius Episcopus 
Chanadiensis 
de portu Ostendano obstruendo
2. Tekstovi unutar crteža
[gore, na uzdužnim gredama sa šiljcima:]
trabes
[gore desno:]
istæ catenę debent esse longæ 
et anchoræ quatuor uncinorum  
sed pictor erravit
[dolje, između prvog i drugog reda poprečnih greda:]
istę catenæ debent esse distentę 
non circumductę per trabes
[dolje desno:]
F[austus]. V[erantius]. E[piscopus]. C[hanadiensis]. 
6. Sep[tembris] 1603.
Transkripcije je, sa stanovitim razlikama u čitanju, objavio 
ISTVÁN MONOK (bilj. 4), 151.
Bilješke
* Ovaj rad nastao je u okviru projekta Instituta za povijest umjet-
nosti “Graditeljska baština jadranske Hrvatske u ranom novom 
vijeku i pisani povijesni izvori”.
** Za dragocjenu pomoć u analizi i interpretaciji Vrančićeva pro-
jekta za Ostende zahvaljujem kolegi Goranu Nikšiću.
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Summary
Danko Zelić
Faust Vrančić’s Design for the Siege of Ostend from the Year 1603
In the early autumn of 1603, Faust Vrančić (Faustus Veran-
tius, Fausto Veranzio) – at the time residing in the imperial 
capital of Prague, in the service of Emperor Rudolph II 
– made a design for the obstruction of maritime access to 
the port of Ostend and sent it to Archduke Albert VII, the 
commander of a considerable, 100,000-men army that had 
been unsuccessfully attacking the town of Ostend as of the 
summer of 1601. Since then the besieged town had been 
supplied with troops and victuals by sea and all the assail-
ants’ efforts to cut off that vital communication had failed.
Albeit there is no evidence that Vrančić’s design had been 
taken into consideration, let alone that his machine had actu-
ally come into being at the battlefield, his project for Ostend, 
preserved in the Royal Archives of Belgium in Brussels, is in 
several respects an important testimony of his activity as in-
ventor. Firstly, besides those presented in his book Machinae 
novae (Venice, 1615), it remains the only surviving drawing 
of any of his devices. Secondly, the design for Ostend is not 
a ‘conceptual’ invention, but a custom-made solution for a 
specific purpose and, thirdly, it was apparently developed 
on his own initiative.
Although designed to serve the besieging party, Vrančić’s 
device for Ostend is in fact a defensive war machine – a 
combination of two types of barriers for incoming enemy 
ships. The first one (in the upper part of the drawing) fea-
tures longitudinal pointed wooden beams disposed in two 
rows with the aim of damaging and/or breaching ships’ 
hulls. Reinforced with iron, pointed tops of beams are tied 
to anchors, while their lower parts are fixed into the bottom 
of the channel/waterway. The posterior part of the device (in 
the lower part of the drawing) consists of three transversely 
disposed rows of shorter floating beams. Connected to each 
other with chains and anchored to the bottom, they were 
intended to block further movement of vessels.
In addition to that, the drawing also contains evidence of the 
evolution of the initial design or, more precisely, two phases 
of its elaboration. Adjustments regarding the length of chains 
and the shape of anchors are evident in annotations added 
by Vrančić himself. Unless his claim that it was the draughts-
man (literally: pictor) who had failed is actually true, one can 
speculate that the modifications are due to the fact that the 
inventor subsequently gathered more precise information on 
the particular nature of the site. Thus the sandy sea bottom 
would be the reason why he opted for four-fluke instead of 
double-fluke anchors, whereas lengthier anchor chains were 
more appropriate with regard to considerable tidal range on 
that area of the North Sea coast.
Vrančić’s design is here being considered with regard to the 
works of his contemporary Pompeo Targone, the Roman 
engineer employed by the attacking party at Ostend. As a 
matter of fact, according to the earliest accounts of the siege, 
particularly the Dutch ones, Targone became notorious as 
inventor of some spectacular, yet completely unsuccessful 
war machines. Nevertheless, in spite of being deemed a typi-
cal drawing board engineer, i.e. one with no war experience, 
Targone had also designed some less-known machines in 
Ostend that had proven to be considerably efficient. At any 
rate, his fame in Rome was certainly not diminished by the 
bad reputation acquired in Flanders.
From 1605 onwards, both Faust Vrančić and Pompeo Tar-
gone lived in Rome and both of them endeavoured to 
propose the solution to prevent flooding of the Tiber River, 
a critical task that numerous engineers of the time were 
engaged with. While Targone, appointed by Pope Paul V as 
the chief engineer sopra le acque in 1607, was a professional 
in charge of the watercourses of Rome, it is less known that 
Vrančić had been working on the same hydraulic problem 
himself. Moreover, he decided that this project – termed 
Urbis Romae diluvium – would indeed be the first among 
those presented in his book of machines.
Attention should also be drawn to the fact that – although 
the commentaries accompanying his Machinae novae occa-
sionally mention other contemporary machines and inven-
tors – the only engineer Vrančić explicitly refers to (when 
explaining his own invention of the stone saw) is indeed 
Targone. However, despite certain further coincidences, in 
the concluding part of the paper it is argued that the evidence 
concerning inventors and inventorship in the early seven-
teenth century hardly suffices for the discussion of topics 
such as originality, innovativeness, or authorship. Consider-
ing the fact that they are tied to concepts developed at a later 
time, the very use of these terms would be anachronistic.
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